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dvorac Frankopana u Novigradu na Dobri





???????????????? ????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????
vodio tek odvojak ceste Karlovac-Rijeka ili Karolina koja je prolazila u njegovoj blizini.
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

















prepoznatljiva je po ????????????????????. Oko 750.god.pr.Kr. u donjem toku rijeke Kupe






















Danas se na brdu nalazi samo crkva.
???????????????????????????????????????????
utvrde u kotinentalnoj Hrvatskoj (web izvor)
?????????????????????????????????????????????????????                                               povijesni kontekst
?????????????????????????????????????????????????????
                                                         Obitelj Frankopan i dvorac Bosiljevo
Fran Krsto Frankopan  ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????









Frankopan. Prvi je poznati vlasnik Bosiljeva.
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
naposljetku dobio sina Frana Krstu Frankopana.





dominikanki u Grazu gdje je i umrla 1673.godine.
?????????????????????????????????????????????????????                                               Frankopani










?????????????????????????????????????????????????????                                               povijesni razvoj
???????





















osnovao Vuk Frankopan, dominikanci iz samostana sele u dvorac i tu najvjerojatnije
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kapela se nalazi u ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Oltar je iz baroknog razdoblja, preciznije iz 1735. i 1757. godine.
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????




















gradski zid - prije nadogradnje
gradski zid - prije nadogradnje
























     Fotografija dvorca prije posljednje obnove/Josip Canjar: Bosiljevo kroz vrijeme i prostor
?????????????????????????








prostoru. Potok trenutno nije vidljiv, postoji samo kao podzemna voda.
Posebnim projektom sanacije potrebno je predvidjeti rekultivaciju i obnovu
????????????????? ?????????? ????????? ???????????????????????????????????
jezerce i meandre potoka Petrovac kroz nizinski kulturni prostor ispod Starog
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????












Poslije se uz ovaj osnovni tlocrt javlja ganak, otvoren hodnik, natkriven nastavkom korva, sa zahodom s jedne strane i izbom na








?????????????????????????????????????????????????????                                               tradicionalna arhitektura
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
































                                         Ministarstvo turizma Republike Hrvatske
???????????????????????????????????????????????????????????????














                                                                                         ????????????
.
dvije rijeke, jedna gora - Drava, Dunav, Papuk








????????????????????????????? ???????????? ??????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












Referentni primjeri u svijetu
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
podova, stropova i zidova preko cijevi koje koriste vodu kako bi postigao stabilnu klimu.
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????









Peter Zumthor: Kolumba Art Museum, Cologne
Peter Zumthor: Kunsthaus Bregenz
Biro Lindemann: Emil-Schumacher-Museum,Hagen















Kolumba Art Museum, Cologne: Model izmjene zraka
????????????????????????????
???????????????????????????????????????uredi Energetskog centra






dnevno osvjetljenje i ventilaciju. Obnova otvora daje nam priliku da koristimo najnovije
tehnologije za staklene ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
S obzirom na debele zidove i vrijeme rekonstrukcije dvorca u neostilu, bilo bi korisno
primjeniti kastenfenster ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


















????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????? ??










se izbjegava neugodno kapanje sa stropa.
                                                         izvedba i osvjetljenje?????????????????????????????????????????????????????
prozor sa dvostrukim staklom
















?????????????????????????????????????? ???????? ????Jure Margeta: Vodoopskrba naselja
?????????????????????????????????????????????








































??????????????????? ???????????? ??????? ?????????????????????????????????????????
rijeke Dobre.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????                                                            vodoopskrba


















???????? ???????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
autorizirane skripte
prof.dr.sc. Jure Margeta: Vodoopskrba naselja, ??????????????????????? Pravilnika o hidrantskoj
????????????????????????).





Duljina koju moramo savladati iznosi 6km, odnosno L=6000m.




??? ???????????????? ????????? ??????? ????????? ??????????? ??




brzina u cijevi   v=Q/A=1.039379 m/s


















        1.1. Hidroizolacijska i termoizolacijska obnova
               podova u tlu
        1.2. Hidroizolacija i termoizolacija vanjskih
               zidova primjenom metoda u ovisnosti o tipu
???????????????????????????????????????????????????????????????
               vanjske strane, injektiranje izolacijskog
               materijala u tijelo zida kod zidanih
               konstrukcija)
        1.3. Obnova krovova i pokrova te izvedba
               termoizolacije stambenih krovova ili stropa
????????????????????????????????????????
        1.4. Obnova vanjskih ostakljenih otvora,
???????????????????????????? ???????????????????????????
               dodavanjem termoizolacijskog stakla i brtvi
??????????????????????????????????????????????????????
          na zidovima ili podovima zbog oblikovnih
          razloga i racionalnog zagrijavanja prostorija
???????????????????????????????????????????????????????????
          vlage u samim prostorijama zbog namjene ,
????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????Temperirung? ????????????????????







?????????????????????????????????????????????????????                                                          mjere






15mm gipsa.  Odlazni vod trebao bi biti tek malo iznad poda.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????




temperature samo su u blizini cijevi).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kondukcije radijalne topline.
?????????????????????????????????????????????????????                                                         predgrijavanje
Miha Praznik: Dijagram
?Predgrijavanje u ljetnom periodu?
Sanacija vlage kod otvora
sustav za opskrbu podzemnom vodom
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
iskoristiti kao izvor energije za zagrijavanje prostorija, opreme objekta i za
??????????????????????????????????????????????





toplinske pumpe u podrumu






















griju podovi, najbolje je to izvesti preko toplinskih pumpi koje su spojene na neki izvor vode,
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
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Odabrana konstrukcija novonastalog objekta je sustav betonskih greda i stupova, sa betonskom
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????










































2.6. TERETANA I FITNESS
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?





























































2. sportsko-rekreacijska zona R1/R2
PPUO Bosiljevo - GRADNJA
kig = 0.3
kis (turizam) = 0.9
kis (stanovanje; turizam + stanovanje) = 1.1
?????????????????????????????????????????????????
zgrade - 3-8 stanova; maks. visina = 10m (Po+P+2)
???????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????
1. PUNO - PRAZNO : poljoprivreda, zelenilo, sport
2. FAZNOST IZGRADNJE ; LAYERING



























































































VITAMIN I SNACK BAR
GOSPODARSKI ULAZ
ULAZ / HLADNE SAUNE
???????????????????????
          ledena kupelj
EKSTENZIJA BAZENA
              ENERGETSKI BLOK
                BEAUTY CENTAR
                    frizerski salon
??????????????????????????????
depilacija/ manikura/ pedikura/sauna
   SAUNE
 turska kupelj









  relax zona
       BAZENI
???????????????????
????????????????????
       FITNESS
        teretana
  fitness dvorana
GOSPODARSKI ULAZ








?????????????????????????????????????????????????????????????palasa, na spoju sa
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




????????????????????????????????????????????????????? referentni primjeri obnove povijesnih dvoraca i spa i wellness objekata
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


























programu. Njegov izgled odgovara lokalnim karakteristikama gradnje i koriste se
???????????????????????????????
Studio Zermani i suradnici: Dvorac Novara
Witherfod-Watson_Mann: Dvorac Astley
Nieto-Sobejano: Ekstenzija Moritzburg muzeja Ekstenzija zidina
Intervencija unutar povijesnih zidina
??????????????????????????????????
Peter Zumthor: Therme di Vals Peter Zumthor: Therme di Vals
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????????????????????????????????????????????????????? presjek 6.6 1:100
solarij depilacija
??????


































finska sauna aroma sauna kromoterapija
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?????????????????????
LLN
???????????? ?????????????
detalj
?????????????????????????????????????????????????????
1:50
armirano betonski stup
armirano betonski oslonac
??????????
12 15 15
???????????
varen na lim
12
vijci M16
12
15
15
15
15
15
12
45
90
1:25
lim na osloncu
3d prikaz
??????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????
1:50
pogled
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